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Japan Review
　Japan Review は、国際日本文化研究センターが
刊行する英文の学術雑誌です。優れた研究論文、
研究ノート、書評のほか、日本関連の貴重資料の
翻訳を掲載しています。過去と現在の日本文化の
研究に関わっている方ならどなたでも投稿するこ
とができます。投稿は常時募集しており、審査員
による査読を経て掲載されます。平成２（1990）
年の創刊以来、現在 No. 31まで刊行しています。
　投稿にあたっては下記 URL をご覧ください。
http ://publications. nichibun.ac. jp/ja/announce/
jr/index.html
『日本研究』
　『日本研究』は、国際日本文化研究センターが
年に２回刊行する国際的学術雑誌です。日本文化
研究の発展に寄与する内容であれば、どなたでも
投稿することができます。投稿は随時募集してお
り、審査委員による査読を経て掲載されます。最
新号は第57集で、第59集は平成31（2019）年度中
に刊行予定です。
　投稿にあたっては下記 URL をご覧ください。
http ://publications.nichibun.ac. jp/ja/announce/
nike/index.html
Japan Review
Japan Review is the refereed journal published by the International 
Research Center for Japanese Studies. Japan Review solicits out-
standing manuscripts relating to Japan. It also publishes shorter re-
search notes, review articles as well as annotated translations of im-
portant texts. Submission to Japan Review is open to all those 
engaged in the study of Japanese culture past and present. The jour-
nal has been published annually since 1990.
　Please go to the URL below for information about manuscript sub-
mission.
http ://publications.nichibun. ac. jp/en/announce/jr/index.html
Nihon kenkyu¯
Nihon kenkyu¯ is a scholarly Japanese–language journal published 
twice a year by the International Research Center for Japanese Stud-
ies. All manuscripts that contribute to the advancement of research 
on Japanese culture will be considered for publication. Manuscripts 
submitted will be refereed before publication. The latest issue is vol-
ume 57 ; volume 59 is scheduled for publication during the course of 
2019.
　Please go to the URL below for information about manuscript sub-
mission.
http ://publications.nichibun. ac. jp/en/announce/nike/index.html
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